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P o l í t i c a i p o l i t i o s 
-̂— Ĵk ~ 'L. .J i ha moments polítics que us por-
• r ^ V T ^ ]JSa ten a una meditació. Aleshores, 
deixant d'ésser espectadors ac-
tius i apassionats de la política, 
enfonseu els ulls en la política 
i en els polítics i us situeu en 
un marge, com aquell que s'a-
•
A \ 'BMi Parta ¿el camí, i s'atura i seu 
r ^^^^^9^ Per contemplar el panorama. 
Els esdeveniments passats ens 
han portat aquest atur periodic i marginal. La mirada 
política iha lliscat tan furient vora nostra, que gairebé 
ens n'hem sentit apartats, i aixó ha fet que ens fixés-
sim mes en l'aigua arremolinada que passava. 
La veritat és que poques vegades l'aigua d'un tem-
poral polític ihavia deixat descobertes tantes reís, tant 
pedruscall, tants enCavorcaments. Ens ha estat possi-
ble contemplar un subsol polític pie, a desdir, de fo-
rats de rates. 
Les coses que hem vist! 
Compren l'isqnella de la Torratta 
Com ens ha semblat extraordinaria la posició deis 
qui ho tapen tot, en dir que es tracta de maniobres 
polítiques, i se us presenten fent sortit rases de la 
seva boca, com el prestidigitador fa gortir cintes d'un 
barret. 
¡ Com ens ha semblat extraordinaria la solidarització 
automática deis grups, com si fossin tots uns, com si 
una descoberta d'immoralitats i de brutícies, no fos 
altra cosa que un accident del treball, facilíssim de 
passar al qui treballa ! 
¡ Com ens ha semblat extraordinaria la persistencia 
a sostenir-se en Uocs que semblaven ja impossibles de 
poder hostatjar els qui havien estat objecte d'inculpa-
cions ! 
I que consti que ja fa molt temps que el rum-rum 
de l'escándol de l'afer del joc havia arribat a moltes 
orelles. Pero ningu no se n'havia volgut assabentar! 
En política, únicament es desconfia de l'enemic. Quan 
es teñen partidaris, es teñen només per enfilferrar-los 
dintre la cleda beata de les confiances il.limitades. 
1 aquests partidaris son els qui fan d'escut i els qui 
s'encarreguen de dir «calumnies polítiques, llengades, 
amb fins polítics, damunt d'uns ihomes sense mácula». 
lleglu l'Esquella de la Torralxa 
¡ Oh, com queda petit el Topaze davant de l'extens 
panorama de «polítics en la intimitat», que hem pogut 
presenciar aquests dies. ¡ Quina «Cort deis Miracles» 
mes daurada 
I ja no ha estat un fet determinat, per escándalos 
que sigui, el que se'ns ha apropat a la meditació; ha 
estat tot un joc polític, tot un moviment de política, 
amb el que fan els qui ataquen i els qui es defensen, 
amb el que volen conservar els uns i amb el que volen 
guanyar els altres; amb conferencies, amb añades i 
vingudes, " ' « m b 
vacil.lacions, amb maniobres ofensives i defensives. 
De sobte, i d'entre la confusió de respectacle, ha 
sortit d'un grup una veu que ha dit: ((Cal moralitzar 
la nostra ifracció.» Has reconegut la veu i t'has pre-
guntat amb sorpresa : —Aquest que llenga el crit de 
moralitzar ¿no és aquell del qual s'havia murmurat 
—(com s'havia murmurat d'aquest afer del joc)—, que 
estava ficat en negocis il.lícits, m * M c,̂ '̂* «.«siftt • 
—̂«Ens canviarem el nom, el nom del partit»—, ha 
dit un altre amb certa recanga i fent adonar que dol 
mudar de nom com li dol a una societat ben acreditada 
el can vi. Naturalment que aixo és pot adobar, com 
ho adoben les societats, dient per exemple : —«Gran 
Partido del Equilibrio», sucesor del gran Partido Ra-
dical». 
¡ Quin fástic tot plegat! ¡ Quin desencís per ais 
comptats homes de bona fe que militen en determinats 
partits ! 
I aquest fástic és agreujat per les solidaritzacions 
que veus i palpes i per les complaences equilibristas 
que observes. 
Al poblé —naturalment, el poblé és simplista—, li 
sembla que amb els polítics que roben s'ihauria de fer 
el mateix que amb el lladre del carrer, ja no volem 
dir més ! El poblé no s'explica —naturalment, el poblé 
és simplista—, que el qui furta un pa pugui anar a la 
presó i els que fiquen la má a les cárteres deis altres 
se'ls hagi de teñir tota mena de consi-
deracions i fins sostenir-los malgrat que el fet sigui 
conegut, encara que el fet no hagi transcendit al públic. 
—̂( Aixó s'ha descobert per atzar i a empentes —diu 
el poblé, que, naturalment, és simplista!— ¿Quant 
més i més no s'haurá fet que ha quedat sense desco-
brir? Qui fa un cove fa un cistell. Quan se sap apro-
fitar el desig de jugar, se saben aprofitar moltes altres 
coses!» 
Oh ! política i polítics que no sabeu posar la Nació 
a 1'altura que li cal i que feu tot l'esforg per a posar-
la a l'altura vostra. 
¿Amb quin dret condemneu, polítics, el lladre vul-
gar ? I ja no volem preguntar ¿ amb quin dret us abri-
guen amb la bandera de la Patria? 
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Preguntes en vers 
Aqüestes preguntes en vers no les fem ara. Les ha-
víem fetes en temps oportú i quan la contestació podia 
ésser un interrogant. Avui , malgrat les fem, sabem que 
la contestació es clara : 
¿Per quins set sous, per quins misteris 
Rocha ha passat per tots els ministeris? 
¿Es que té molt talent? Volem creure que sí.. . 
Talent... i un bon padrí. 
D'Estat a Instrucció. Abans Guerra i Marina. 
Rocha ha anat i vingut com una serpentina 
Heneada per miracle el 14 d'abril. 
Una fada benigna el duu lligat d'un fil 
per aquests laberintes i trencacolls polítics 
d'on uns en surten grassos i hi van entrar raquítics, 
d'on uns en surten savis, flamants i patentats 
i altres amb la camisa i el nom esparracats ! 
Rocha, magnífic Rocha, cinc vegades ministre 
malgrat el foc polític, fragores i sinistre, 
que ajunta genis-, sasis i polítics patum 
com tots aquells ninots de dintre un pim, pam, pum. 
Rocha, magnífic Rocha, vivent enciclopedia, 
heroi acreditat de tres anys de comedia 
en els quals s'ha pogut passar pels ministeris 
agafat per la má del padrí deis misteris : 
en saludar-te a tu —gran representatiu—, 
pensem que no es l'estiu quan tota cuca viu ; 
qui té talent, i és savi, i es cerca un bon costat, 
pot viure —formigueta— tota una eternitat. 
Ja teñen feina ! 
Qué faran ? ¿ E s f icaran a un covent seguint la ratlla 
evolutiva que havien empres? cL*un es fará de Tor-
dre de Sant Paneras i Taltre vestirá els hábits jesuítica 
per emular el Pare Laburu i explicar com es toregen 
set braus? 
No ! Tant l'un com Taltre es dedicaran tota la vida 
a netejar-se rhonra, aquesta honra tacada per Tafer 
del joc. E n aquest rentatge hi pensen esmer^ar temps i 
fortuna. 
Preparem-nos a veure pujar el kaol! 
Les llágrimes d'en Lerroux 
Fins ara només coneixíem «Les llágrimes d'Ange-
lina» . 
A r a coneixem : ((Les llágrimes d'en Lerroux». N'és 
autor el senyor Rey Mota. I, segons ell, es tracta d'u-
nes llágrimes que demanen venjanga i que serán ven-
jades ! 
Frases fináis 
Si es troba una frase final ben patética, es pot pas-
sar fácilment a la posteritat. 
Neró ens va deixar embolcallat amb aquell crit apo-
teósic : —«Quin gran artista perd el món !» 
E n Pie i Pon ens ha deixat, exclamant : —«Es tracta 
d'una maniobra per a desprestigiar el régim. Ho ofe-
rim tot en holocaust a la Pátria i a la República.» 
D'aixó se'n diu teñir més eloqüéncia que Fautor 
d'aEl Divino Impaciente». 
Mes frases 
—(dMe'n vaig, pero tornaré. No vull fer servir el 
banc blau de barricada.» 
Tots tornarem— tornarem a trobar-nos en aquella 
valí estreta i fosca que diuen que se'n diu la Val í de 
Josafat. 
E n aquesta valí, hi creiem sota la paraula d'honor 
que amb referéncia a la seva existéncia ens ha donat 
el senyor Gil Robles ! 
E l batibull d'aquests dies... 
E l batibull d'aquests dies ha esborrat moltes petites 
coses saboroses que eren dignes de comentari. 
¿Qué més deliciosament arcaic que aquest intent 
de duel entre els senyors Garles Cortina i Giner, alt 
empleat Municipal i el senyor de Jaumar i de Bofarull, 
President de Governació? 
Caries Cortina —segons noves que ens han arri-
bat— va anar al secretar i de TAjuntament, senyor Pi 
i Sunyer i va contar-li el cas. —«¿Quina mena de duel 
faria vosté, si es trobés insultat com jo?»— preguntá 
—Don Francesc, ¿qué porta a la sabaía? 
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melodramáticament el senyor Cortina al Secretan. 
—((Un duel a mort!» — va contestar-li aquest amb 
aquella punta d'ironía que l i és peculiar, 
¿I Tañada deis padrins a trcbar el senyor Jaumar? 
—«No em puc batre ! Les meves creences m'ho pri-
ven» — deia patéticament el senyor de Jaumar ais pa-
drins. — «Ultra aixó, he de dir-li que jo sóc el cap, és 
a dir el general», feia el senyor de Jaumar, creixent-se. 
Molt decoratiu aixó del duel i molt d'aquest temps 
polític : temps d'espansios i d'espases ! 
Versos d'en Sagarra 
Son versos d'en Sagarra tots e'ls versos que se l i atri-
bueixen ? 
¿ No l i passara com al Rector de Vallfogona ? 
Aquest darrers dies, malgrat la feina trepidant que 
ha donat al poeta Sagarra Tescriure a pas de tren el 
seu «Roser florií», encara ha pogut dedicar una quar-
teta al seu gran amic Rahola, Ministre de Marina, re-
enganxat. 
La quarteta s'ha de recitar després d'haver pregun-
tat amb veu de misteri : —^«¿Sabeu la gran revolució 
que el senyor Rahola, prepara en el seu Ministeri? Ha 
fet ja tot el que podia fer, aquesta és la seva darrera 
resolució.» 
I ara s'engeja la quarteta atribuida al poeta dit de 
Catalunya : 
—((El senyor Pere Rahola, 
que és Ministre de Marina 
decreta que a la... pistola 
se la nomeni... carrabina.» 
A l vers darrer l i sobra una sil daba. Es molt proba-
ble que sigui fet expressament per poder substituir aixo 
de ((carrabina» per un nom de peix. 
A i aquest poeta Josep M." de 'Sagarra, tan poeta i 
tan bromisía, ádhuc amb els íntims ! 
L 'Alba 
—«Apunta Y alba enllá del mar» -—es deia en una 
cango de Josep Anselm Claver. 
A i , ralba ! 
A l 'h ora de l'alba pensem en cinematografs, en 
fallides d'empreses, i en parents que continúen co-
brant trenta mil pessetes. 
Hi ha albes lleganyoses, albes tér boles, al bes grises, 
albes llefiscoses. I nosaltres voldríem l'alba clara que 
no ve, una altra alba. 
Ens desplau íant constatar que tots son uns... 
Un any. 
L'altre dia un amic nostre es feia aqüestes refle-
xions, amb un absolut oblit de la censura. 
—«Ens imposaren aixó i la seva imposició va portar 
el 6 d'octubre. Aixó era el que havia de salvar Es-
panya ! 
Ha passat un any. A l'hpra del balang:, quan el que 
fou imposat per la violencia cau podrit i desfet i es pot 
veure que era el que els revoltats pressentiren que era, 
hom gira els ulls cap enlaire i pregunta : 
—Senyor ¿qué hi dieu vos? Qui tenia rao? ¿Amb 
que es paga el mal que s'ha fet? 
Els planys i les consideracions del nostre amic eren 
més punyents i ampies encara. Pero renunciem a con-
tinuar-los ! 
5aní Paneras gloriós ! 
Fa un parell de setmanes que els fidels devots del 
Sant Paneras, que fa miracles des del seu altar de l'Es-
glésia de Sant Josep Oriol, podien admirar la gran i l -
luminació que es feia al Sant : Alió vessava de ciris 
enees os. 
—«cQui portará tanta cera?» —diu que exclamaven 
els fidels. 
Ara que el Sant ja no té ciris, s'ha pogut esbrinar 
qui era ofrenador devot : es tractava d'en Pie i Pon 
que demanava al sant «una beneida gracia». 
Peró sigui per al que sigui, per desagraiment, per 
massa feina, o perqué Sant Paneras secundés la ma-
niobra es veu que no va venir la gracia de-
manada amb tanta il.lupiinació de ciri peí senyor Pie 
i Pon. I és que hi ha Sants que algunes vegades!... 
El senyor Galante 
«Yo, galante i calavera.» 
Aixó és un vers del «Tenorio)). 
L'apropament de Totsants és molt perillos per ais 
«galantes». Se'n van al cementiri. 
Aixó malgrat siguin ((galantes)) de la primera i sego-
na «sanjurjades». 
Oració ais morís 
Reposen en pau ! Feia temps que eren una super-
vivencia desfigurada. Deis equivalents ais de la F. A . I . 
d'avui, thavien passat al panxacontentisme del cigar 
havá i de l'auto. Adhuc els negocis s'havien canviat: 
els d'ahir eren de carteta ; els actuáis d'((straperlo)), 
Quin terme mig el vostre : llast, pes mort, entre-
banc ! 
Reposen en pau morts polítics de molts anys, san-
goneres de l'Estat, vividors a costelles del poblé, pa-
rásits de la Patria ! 
Resten, encara deis vostres, (en aquest món de mo-
nes, tres representants : un que ja us fuig, altres dos 
salvats de la mort a darrera hora i representants d'uns 
que iforen en aqüestes catacumbes de mómies que pre-
sideixen —morts també— els destins d'un poblé. 
Per poc temps en teniu : ni com a pegat enganxen. 
Aquesta nostra oració ais morts la resaran damunt 
vostre Catalunya i Espartya. 
—Bé, no ho negus: la solució d'aquesta crisi ha esíaí 
una injecelo d'oli alcamforal. 
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O L O S S A / ? / 
M O R T S Q U E F A N E L V I U 
E n un monestir de Santaren (Portugal) ja molts anys 
hi havia, no sé si hi es encara, un epitafi que deia : 
aAcí jau Vasco Figueira, morí 
contra la seva voluntat.)) 
Aquesta lápida funeraria val tan or com pesa i la 
seva inscripció, digna peí seu humorisme ji losójic d'és-
ser redactada per un gat deis frares, dona mes rendí-
ment que el que hom es prometia de 1'explotado de 
V ((Straperlo)), 
Voleu res mes eloqüent i evocador que els concisos, 
pero expressius, mots de repitafi de Santaren. E l «jí-
dalgo)) no es resignava a desaparéixer del món deis 
vius ; en protestava amb tota 1'ánima, ánima que, se~ 
gurament, si hem de creure els espiritistes, degué fer~ 
ne de verdes i de madures per a immoralitzar la seva 
disconformitat amb els capriciosos designis de la Parca. 
I Quants son els morís que no s9avenen a la passi-
vitat del repós i que intenten sobreviure's per tal de 
jer la llesca ais qui resten mentre ells van tirant de 
la rifeta ! 
E l s uns volen perpetuar llur record per mitjá de la 
presencia material de la pallofa convertida en pergamí 
i les carns a puní de moixama. Altres, juguen a fer 
el paper d'espectres i, quan no s'entretenen a donar 
copéis a les paréis, a apagar llums i a entelar miralls 
per a esglai deis babaus que creuen amb les animes 
en pena, reprodueixen escenes de gran estil per tal de 
donar la rao ais qui opinen que els morts manen. N'hi 
ha que, morts i tot, son amatents a //airar Voloreta de 
les cuines en juncions, i copsen el dring de la mo-
neda i saben filtrarse per les paréis, a Uhora escaient, 
com el ((Comendador)) del ((Tenorio)). E l s más, donen 
fe de la presencia llur per la putrejacció i pels cues. 
De tota aquesta mena de cadávers inconjormistes 
en topem a cada cantonada i els descobrim barrejats 
entre els vius. E l santoral i els manuals d'historia son 
plens de mómies que s'obstinen a durar. S i anem a 
Vestadi deis espectros, amb música de «Manca de C a -
dig» i altres absoltes per Vestil, trobarem els fantasmes 
jaceciosos que jan d'espantall de velles i criatures. 
O n remarcarem, pero, la revijalla macabra es en cerís 
jets i esdeveniments en els quals surten de llurs tom-
bes, bo i arrossegant la mortalla, aquells ((picaros)), 
arujianes)) i ((tahúres)) immortalitzats, aquesta és la pa~ 
raula justa, en aRinconete y Cortadillo)), ((Sueño de 
las Calaveras)), ((El lazarillo de Tormes» i, sobretot, en 
aquell personatge-símbol, Ginesillo de Pasamonte, ar~ 
rencat de la realitat peí genial creador del ((Quijote)). 
I com que la ((conllevancia)), sino és rao d'un sistema, 
és una manera de captenir-se, d'estrényer llagos i d'a~ 
jiangar amistats, els catalans hi contribúim amb aquell 
magníjic ((Josepet de Sant Celonh), del gran Rossinyol, 
personatge que ha gaudit mes vida i salut de la que el 
seu il.lustre autor li pronosticava. 
Nosaltres sóm deis qui creuen que la jossa és per 
ais morts i les Roses per a tapar-los, amb tots els res-
pectes, i no hem de permetre, per la salut i la tranquil-
litat deis vius i per raons d'higiene, que es jiquin en 
ajers deis vius, baldament sápiguen jer el aviu)). Un 
nou régim que s'instaura ve a ésser com una caiguda 
de la juila i un solemnial enterrament deis morts del 
régim traspassat. I si hi ha algú que no s'hi avingui, cal 
emprar la pala i la calg. Tot, menys permetre que 
la corrupció ens emmetzini Vaire i que encara hágim 
de galejar les jacécies deis morts castissos amb aquella 
copla que comengava : 
«j Olé , cadáver, 
viva tu gracia, 
viva tu s a l ! » 
P E N I C A L 
É É i I > * ^ 
¿D'on ho deu haver treí, el noi, que aixó escalfava tanl? 
Aquest número ha estat 
visat per la censura 
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Cronometre 
B A R C E L O N A - E S P A N Y O L I U A C A B A M E N T 
D E L SU P E R - R E G I O N A L C A T A L A 
Diumenge acaba la comfetició regional fe r tot Esfanya. 
A Catalunyaj el Barcelona continua imbatut amb divuit funis 
i sembla que ha quedat confirmat el nostre fronbstic en aquest 
asfecte. r n 7 
Vam dirj en iniciarse el cam-pionatj que el Barcelona sena 
camfió abans de les dues darreres jornades o sigui tres dates 
abans del darrer -partitj i ha -passat exactament igual com 
varem diz. L 'Esfanyol era el nostre segon classificatj i el 
Sabadell el tercer. Els jets han -portal les coses fe r un cami 
ben diferent, f u i x que els equi-ps han donat sorfreses i han 
evidenciat un desgavell que -potser esta justificat en el cami de 
regularitat que ha fet el Barcelona. 
Quan el club blau-grana anava a la derivaj els altres clubs 
fujaven de nivell moral i agafaven empenta; ara que el 
Barcelona ha venqut, amplament els partits jugats a casa i 
jora de casa, els clubs catalans han perdut la brúixola i ens 
trobem a la darrer a jornada que el mateix pot quedar sots-
campió el Badalona que el Sabadell. Si el Sabadell guanya 
aquest colze a colze del marcador, el veurem sots-campió, 
adhuc amb el curs irregular que ha portat a la competido. 
Un partit interessant ens anuncia la propera jornada, i 
aquest és el que ll iuraran, a les Corts, el Barcelona i VEs-
panyol. 
Res ho pot decidir per al Barcelona aquest encontré , puix 
que solament l'afany ¿'acabar, el campionat imbatut pot ani-
mar-lo a vencer, i si únicament VEspanyol pot tropaj quelcom 
interessant en la partida tenint en compte que si guanya 
quedara encara ben situat en la classificació i que si per i la 
pérdua representaria un possible perjudici econbmic per a l 
club, car el primer parti t de campionat de L l iga és un Espa-
nyol-Barcelona a can Rabia. 
Es de suposar qtoe VEspanyol juga rá el millar parti t del 
campionat cá ta la , i que cercara dur-seJn els dos punts o al-
menys empatar, per tal d'evidenciar un retrobament de forma 
física i animar els seus incondicionals que no miren amb la 
mateixa indiferencia que els directius, les pallisses que ha 
anal rebent Vequip, en el que porta de temporada. 
Podria ésser que aquest Barcelona-Espanyol fos la llavor 
d'un desvetllament d'aquella r ivali tat tradicional, si Vequip 
blanc-blau aconseguís vencer. Hom diu que els directius han 
dit a alguns jugadors del primer equip que segons sigui la 
seva actuado els pot caure la baixa perqué vagin a vegetar 
a l l i on millar els plagui. 
E l campionat cátala quedara liquidat diumenge \ ara veu-
rem si és possible o no que el Barcelona Vacabi sense perdre, 
cosa que faria molt respecte ais seus competidors del cam-
pionat de L l iga i que produiria a Vequip cátala una ta l dosi 
dJoptimisme que l i fóra molt beneficiosa per a comengar la bre-
ga a la d i f i c i l competido Higuera. 
A Q U E L L 
Altaveu índiscret 
(PRONOSTIC D E F U T B O L ) 
Triomf absolut. Aquesta vegada ens han fet quedar bé 
quan ja quasi anávem a renunciar al pronostic. Els partits de 
diumenge van donar per resultat tot el que nosaltres baviem 
anunciat. Passem a compíovar-ho. 
'Déiem que el Barcelona guanyaria «per un tres a un, o 
una diferencia semblant d'un mínim de dos gols», i va gua-
nyar per dos a cap al Badalona ; vam d i r que el Júp i te r per-
dria amb el Sabadell, i va perdre i vam anunciar que l'Espa-
nyol guanyaria el Girona per 2 a i i el resultat fou exacta. 
Va per les errades d'altres dies. 
lAra, llen^arem el pronóstic per a diumenge. 
E l Girona i el Sabadell empataran a un gol ; el Badalona 
i el Júpi ter emparataa a dos ; i el Barcelona guanyará a 
l'Espanyol per dos gols a un. 
I a esperar ara el resultat per veure si hem filat gaire p r im. 
Cels Mariño, l'atleta complet, ha renovat a Montjuic el 
títol de campió espanyol de Decathlon. La seva figura d'at-
leta perfecta, el seu estil el fan un tipus que honora la raga 
a que pertany. Galicia pot estar-ne orgullosa. 
' , •", * * * 
Canyardo torna a refer-se dlactuacions deficients i sembla 
que va reconquerint la forma perduda. Ha fet el segon lloc al 
darrer campionat de Catalunya. 
E l que cal consignar per damunt de tot és el tr iomf de la 
modestia ; la conquesta del títol de campió pe í brau Gimeno. 
•', \ • ' ' f _ 
E l quinze de Rugby del Barcelona va vencer per 12 a cap 
al de rHoritzo-
Cal convenir que l 'Horitzo té un horitzó molt obscur. 
E l seleccionador nacional de fútbol sembla que, com a bon 
base, s'ha adonat que hi ha un jugador a l ' I r ún que fóra 
un exceLlent mig-centre per a l'equip nacional i que la l ínia 
mitjana d'Espanya hauria d'ésser, segons ha dit darrerament 
Ci laurren-Arana-Ipiña . 
Felicitem García Salazar pe í seu esperit regionalista. 
L'home tira per casa. 
E l diumenge darrer comengá el campionat cátala de ho-
quei i la primera jornada ha donat un espant al degá Polo 
amb una actuació inesperada del Condal, el qual es va per-
metre el luxe de fer un 3 a 2 al terreny del Polo. 
Sembla que el jove Condal donará molts maldecaps i que 
fará córrer els veterans. 
A la competició catalana de Primera Categoría «B» (fútbol) 
també hi ha sorpreses de gruixár ia . 
E l diumenge, l 'Horta va vencer el Sant Andreu al seu 
camp mateix de la barriada andreuenca, tot i qué el Sant 
Andreu és un deis equips que més actuacions vistosas ha fet 
al seu grup, en les darreres jornades. 
Cal reconéixer que en fútbol no hi ha cap pronóstic segur. 
E l Comité de Competició de la Federació de Fútbol ha 
passat per moments d'angunia. Els clubs de Primera Categoría 
l i anaven a donar un vot de censura, i .sois per dos, vots i una 
abstenció aguanta el tipus sense dimit ir . 
Creiem que els dos membrrs del Comité, que representen 
els clubs que van donar aquesta votació tan mjgiBada, han 
quedat en situació inconfortable. 
* ' « # • " '• ,3 8 
Les curses de llebrers continúen omplint els nostres canó-
droms, i l'afició ais gossos augmenta cada dia. 
E l canódrom de la carretera de Sarria ha comengat bé i 
es registran éxits en totes les proves que es corren. 
Aviat els quissódroms barcelonins arralaran tan profun-
dament que no h i hau rá cap esport d'apostes que l i passi la 
má per la cara. 
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ASTERIA : Corazones RotoSj amb Katherine Hepburn i. 
Charles- Boyer. 
Encára que només fos per veure el treball que fa en aquest 
f i lm la meraveílosa actriu Katherina Hepburn es podria veu-
re el f i lm. 4 1 . 
Val a dir que .el fi lm és fet per al seu Uuiment, i aquest 
lluiment queda assolit de faisó definitiva. 
Podren sortir del cinema i no recordar, molts episodis 
de la cinta, podren fins obMdar parts de l'argument un xic 
inconsistente pero no oblidareu la tasca de ÍCatherina Hep-
burn, en aquesta gran pelilícula, marca Radio. 
E l director del film Phíllip Moéller demostra a cada mo-
ment que s'a^ona que dirigeix una actriu eminent. 
Uú l t im conírqbandista és Miquel Fleta. E l presentará el 
repertori M . de Miguel. 
Fem avinent que aquest ((últim contrabandista» és el últim 
contrabandista de la muntanya. 
E l de la Mediterránia encara continua essent aquell altre. 
*; * * 
U R Q U I N A O N A : E t Duque de Hierro de TAtlántic F i l m . 
Una imprecisa evocació de moments de la vida del duc 
de Wéllington. 
La interpretació que George Arliss dona al rol del Duc 
no ens ha pas -entusiasmat : la trobem grisa. Pero, malgrat 
aixó, quan la imprecisió de revocado i la grisor de r in té rp re t 
s'arriben a ofegar. «1 fi lm té consistencia. 
Bones escenes de la batalla de Waterloo. S'hi veu la má 
engrapadora de Víctor Saville. 
L a G r a n v i a amb m ú s i c a d'Siraus. 
—Soy el rata primerol.. 
— Y yo el segundo... 
— Y yo el tercero... 
—¿Per qué va embarcar-se així, don Juan? 
—Per exigencia del carree. No oblidi que era a Marina. 
F E M I N A : Nido de águilas. ¿ Voleu dir que no havíem 
vist aquest f i lm ? 
Si és estrena, s'hi assembla tant que es podia prescindir 
molt bé de fer-lo. 
Llástima el treball que hi ha esmergat Wallace Beery. 
\ * * * 
C A T A L U N Y A : Encara un altra setmana de «Nobleza Ba-
turra». 
T I V O L 1 : La Da ma de las Camelias> el f i lm, segons l'em-
presa, tan esiperat per les dones. 
Si al Tívoli continúen fent aquesta mena de films tan es-
perats, suposem que no trigaran a tancar. 
* * *• 
Banquet homenatge al Director de la «Hispano-Fox Film», 
dedicat a Mr. S. S. Horen pels elements cinematográfics, amb 
motiu del seu nomenament d'Oficial de l'Ordre de la Re-
pública. 
Foren mes. de dos-cents els qui s'assegueren a les taules 
del Ritz al voltant de Mr. S. S. Horen. Es reberen més de 
cent telegrames d'adhesió. 
H i hagueren discursos i un emocionat parlament final de 
regraciament. E l Director de la «Hispano-Fox-Fi lm», va dir 
que els seus mereixements, sense la cooperació que l i han 
donat tots els de la casa, no haurien merescut recompensa. 
Una festa ben simpática. 
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Tot aixó son columnes, ai, calumnies! 
F A N T A S I O : Barcarola. 
A i , no. me la cantes ! 
E l í i l m és fet a Venécia. Canals. Carquinyolisme i amors 
de recepta. 
* * * 
C O L I S É Ü M : Las Cruzadas. U n f i lm «monstre». Confes-
sem que aquests films ens atorrollen. I que en veure avui Ri -
cards, Cors de Lleó, i Princeses Berengueles ens fa Tefecte 
de badoquejar, no de veure. 
No sentim cap simpatia per al senyor Cécil B . de Mille . 
E l que fa, ens sembla un art sorprenent d'enganyar pagesos. 
'Consti que avui tampoc no podr íem llegir W á l t e r Scott. 
Sembla un destí del cinema portar-nos per novetats cavalca-
des rancies. 
Nosaltres acceptem les interpretacions ¡históíiques. No po-
dem sofrir les cavalcades carnavalesques, estil de les que ens 
donava el senyor Pie i Pon, per ben fetes que siguin aqües-
tes cavalcadas. I quan a aixo, s'hi afegeix un desig de plaure 
a determinat sector, molt menys. 
Que quedin per a l senyor Cécil B . de Mi l l e i els badocs, les 
20.000 comparses, les armes copiades de les deis Museus, els 
300 estéis cinematográfics i els sis o set milions, despesos 
en la pel . l ícula . 
Cronlqucta de la seímana 
Barcelona. _ E l diumenge passat, dia en qué els diaris 
publicaven el dictamen deis 25 i la carta d'Strauss, «El Día 
Gráfico» publicava, com a fons, un article de gángte rs . 
D'aixo se'n d iu oportunitat ! 
* * * 
Barcelona. — Fa un any de l'assassinat del periodista. Sir-
val . D i m i t r i , per ara, passejant. 
* * * 
Barcelona. — E l Brusi diu que la carta d'Strauss «ha puesto 
a España en berl ina». 
Oh el venturos silenci deis temps de la dictadura ! 
* * * 
Barcelona. — Els diaris del Pie han estat els únics que 
no han publicat la carta de l'Strauss. 
Un oblit el pot teñir tothom ! 
* * * 
Madrid. — «Es diu que Guerra del Río es separa del 
Partit Radical .» 
Ve l i costa prou ! 
* * * 
Barcelona. — E l senyor Pie no va assistir a l'estrena de 
l'obra del nostre company Ramón Vinyes, titulada «En t re 
dues músiques». 
E l Pie en té prou amb una música : la d'Strauss. 
* * * 
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Barcelona. — Han estat ajornades les eleccions per acord 
del Govern de la Generalitat. 
I així queda ben ciar alio que diuen les dretes : —((Son les 
esquerres les qui no volen eleccions.» 
* *• * 
Madrid- — ((Vine de provar-me el gabany» — va dir l ' A l -
ba ais periodistes. 
Pels radicáis aquests son dies de prova ! 
Per ais radicáis aquests son dies de prova ! 
* * 
Barcelona. — ¿ Heu remarcat amb quina fruició els diaris 
de dreta remarquen que el Vinardell, encartat en raafaire» 
Strauss, és un periodista cátala ? 
Sí ! E l Vinardell és un periodista cátala pero deis factu-
rats a Madrid per alió del patriotisme i de «ancha es Castilla». 
*• * 
Barcelona. — Tothom creía que el Sigfrid era de Wágner . 
I ara resulta d'Strauss ! 
*• * *• 
Llegfu LBquella de la Torraba 
Madrid. Els esforgos d'ulnformaciones» (Marcha 
treure importancia a aixo del joc han estat inútils. per 
I com és de consuetud s'han desfogat amb les esquerre 
amb les esquerres que també posaren d'evidéncia els graS' 
negocis d'en March. 
Madrid. — El comte de Romanones, amb referencia 
l'afer Strauss ha dit que es tracta d'un afer de xavalla. 
No tothom pot manejar milions ! 
Méxic. — «L'aviador Pombo ha embarcat cap Espanya.» 
I Qui és aquest Pombo ? 
•* * 
Madrid. — S'ha sabut perqué Santiago Vinardell corpa 
cap amunt i cap avall amb tanta persisténc a-
Fomentava el turisme ! 
* -H- -ŝ  
Barcelona. — E l Conseller de Finances de la Generalitat 
ha dit : —«Estic absolutament desorientat.» 
Visca la sinceritat ! 
* ^ 
Madrid. — En Pérez de Rozas ha parlat de «la part sana 
del partit radical». 
Aixó vol dir que n'hi ha una que no és sana. 
* 
Madrid. — Diu Salazar Alonso : —«Tot és un fantasia, 
una ficció.» 
Salazar Alonso, recordant-se que abans era perruquer, dea 
voler dir «una fricció». 
* * * 
^Madrid . — |Un rotatiu madrileny parla de la fundació del 
«Club Femenino de Deportes» de Madrid, i diu : —«Per pr i -
mera vegada a Espanya les dones funden un club esportiu.» 
Nosaltres ja i a temps que tenim el «Club Femení d'Es-
ports»-
Una de dues, o el món per a la gent de Madrid no passa 
de la Porta del Sol, o fan separatisme. 
Barcelona. — E l venerable Brusi ha publicat dues foto-
grafies deis aristócrates que van anar a Roma. 
Qui les hagi vistes haurá pogut comprovar la importancia 
exacta de les forces monárquiques. 
^ ^ 
Madrid. — «A B C» diu que aixó, amb la Monarquía, no 
passava. 
Hauria d'haver dit que. no esclatava així, violentament, 
Com que el Borbó era el primer que cobrava, semblants es-
candols es silenciaven. 
Barcelona. — Diáleg municipal : 
—Senyor Jaumar, vull que em doni una satisfacció ! 
—La hi donaré, quan en aquesta casa en pugui ca^ar una. 
Ara per ara, només caco maldecaps. 
* * * 
Barcelona. Diuen que l'Estadella es separa de l'orga-
nització radical. 
Esta d*ella fins al coronel] ! 
*• *• -K-
Madrid. — H i ha qui pregunta : —¿ Qué s'ha fet TEmi-
liano ? 
—«Aquesta vegada no hi será» —responen altres. 
Barcelona. — «El senyor Mallen és baixa del partit ra-
dical.» 
A l senyor Mallen no l'havien fet res, ni regidor, la qual 
cosa vol dir que volia quelcom. 
Compren l/Esoiiella de la Torratta 
Madrid. — Tothom s'adona que la música d'Strauss té 
punts de contacte amb la d'Stawinsky. 
La d'feréncia 'és d'una «r». 
* *• * 
Valencia. — «En alguns pobles han quedat dissoltes les 
entitats radicáis-» 
La fúgida comenta. I es tracta de la fúgida definitiva-
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Joan Puig i Ferrater ha publicat en ((El Diluvio)) un ar-
ticle ben interessant que volem comentar. L'article fa refe-
rencia a l'abundosa collita d'obres presentades al concurs per 
al premi Ignasi Iglésies d'enguany, 74 obres i Joan Puig i 
Ferrater es pregunta: «¿Tan ta miseria, dones? ¿ Tan misa-
rios és el Teatre Cátala que no pugui nodrir una temporada 
amb un escolliment de deu obres, 5 de regulars i 5 de més 
importancia, d'entre les que es puguin treure de les 74 en-
viades a concurs ?» 
Volem subratllar un parágraf de l 'article de Joan Puig 
i Ferrater : «Ja fa temps que les empreses de Teatre Cátala 
s'esforcen a donar la sensació que Catalunya no té autors 
teatrals.» Aixó és veritat ! 
La formació Vila-Daví va comentar aquesta tasca que ha 
estat seguida del tot per la formació Nicolau-Martori. 
La formació Vila-TDaví, a la caga de l 'éxit , acaba excloent 
del seu repertori tots els autors de teatre cátala, per quedar-se 
amb els dos únics autors ben vistos a la casa : Gastó A. Man-
tua i Josep Maria de Sagarra. No parlem del noi Bonavia, 
ni diem res de l'amor artístic que aquesta parella sentí: per 
Ventura Gassol, quan els va semblar que Ventura Gassol po-
día ésser un éxit. 
La formació Nicolau-iMartori encara ha l imitat més. Ja 
ha íet una temporada a base de l'estrena d'una obra de Josep 
Maria de Sagarra, escrita a corre-cuita i amb un paper abun-
des per a Mercé Nicolau. Per arribar a aquesta estrena ha 
calgut una traducció d'una obra mediocre francesa i una re-
posició, a l'atzar, d'una obra d'Angel Guimerá. 
Nosaltres, com Puig i Ferrater, creiem que tenim autors 
de teatre. Josep Canals havia fet bones temporades de teatre 
cátala amb autors de casa, que encara tenim. I sense sub-
venció, que consti ! Aixó que Josep Canals havia ben l imitat 
les seves preferéncies, cosa que vol dir que encara quedaven 
autors que, s'haurien pogut ben aprofitar. 
0Qué cal fer davant aquesta situació ? Continuar, com fins 
ara, depenent de formacions més o menys solvents, sense 
fer-se sentir ? 
Fa temps que, des de L ' E S Q U E L L A menem una tempo-
n .T . t . 
rada de revolta per l'estat actual de coses, i per creure que 
els autors catalans no haurien d'acceptar viure de les migra-
des esperances que els doni la primera Mercé Nicolau que 
passi. 
Després de la temporada passada al Poliorama, res no 
s'havia d'esperar del que pogués fer Mercé Nicolau. Ben al 
revés : calia saber que, amb ella, continuarla el desprestigi 
del teatre cátala i es repetirla alió del «no hi ha obres», tan 
trompetejat per les dues primeres figures de la formació del 
Novetats. 
Nosaltres també, com ara d^u Joan Puig i Ferrater, hem 
dit moltes vegades que Cata1unya té autors de teatre, bons 
autors de teatre, autors que encara serien millors si podien 
veure representades les seves obres. Les Empreses de Teatre 
Cátala ho neguen perqué volen l'obra d'éxit fulminant, la 
que ha de donar diners abundosos per que sí. Si creuen que 
un autor, que ha donat diners per atzar n ' an i rá donant 
aquest autor será l'exclusiu, malgrat esdevingui el que gai-
rebé sempre esdevé, que aquell autor, que ha tingut un éxit, 
hagi fet seguir d'aquest éxit, sis o set fracassos. 
Diguem, d'una vegada, que fa molt temps que no hem 
tingut empreses de Teatre Cáta la . Hem tingut empreses que 
han volgut fer negoci amb obres vagament escrites en cátala, 
sense preocupar-se de ranalfabetisme que tinguessin aqüestes 
obres, n i del que contribuien a desprestigiar el nostre teatre. 
Negoci i res més. 
Per la nostra part creiem que els autors catalans han aguan-
tat ja un xic massa ! 
* * * 
E l f i l l de son -pare, l 'adaptació que Agustí Collado ha fet 
de la coneguda obra de Felip MeFá Pare vosté la burraj amiCj 
té un éxit on es representa. 
Agustí Collado ha fet una bona adaptació . H i ha posat en-
giny, gracia, i tota aquella facilitat de teatre que és una de Ies 
característiques d 'Agustí Collado, bon autor del nostre teatre. 
Mestressa.; una primera obra d'un autor nou : Antoni Tor-
ras, edició de «El Nostre Teatre)). 
L'obra té un ambient forga interessant, i remarquem, altra 
vegada, que es traeca d'una primera obra. Creiem que Antoni 
Torras té condicions d'autor teatral-
((Teatres Particulars a Barcelona en el segle X V I I I é » , de 
Francesc Curet, publicació de la «Institució del Teat re». 
Franéese Curet, company de redacció benvolgut, sap mol-
tes coses. I les sap apreses amb amor i perseverancia. 
Els segles X V I I I é i X l X é , a Barcelona, teñen pocs se-
crets per a ell . 
Hem dit que aprenia les coses amb amor i perseverancia 
i no ho hem dit per dir-ho n i per fer una frase : les coses 
sabudes amb amor, es Uiuren també amb amor, que és com 
lliura Francesc Curet el que sap de Barcelona. 
Quan Curet comenta fets actuáis , el seu comentar! té es-
purneig d'ironia a tall de Anatol France. Quan Curet s'endin-
sa en el passat, ho fa amb adalerament, amb avidesa. 
Sense una gran recerca i una directiva d'amor per a recer-
car-ho, no haurien pogut ésser donades aqüestes dades cu-
rioses i efusives, que són les recensions deis «Teatres Parti-
culars de Barcelona en el segle X V I I I é » , que ens ha portat 
Francesc Curet. Aquest llibre és una foní de suggeriments i 
un magatzem d'anotacions. Les publicacions de la «Institució 
del Teatre» s'han enriquit amb les aportacions valuoses que hi 
ha fet Francesc Curet. 
COMIC : Continua l 'éxit d '«El Hombre Invisible)). Mapy 
Cortés i Josep Santpere hi ballin una carioca més moguda 
que la sessió del Parlament, en escatir-se el dictamen de l'afer 
Strauss. 
—Fixa't, diu R. I. P... i hauria de dir R, A. D. 
Julieta y Romeo del Pelman- Mau ! 
És poeta? 
Sí... poeta dolent. 
La Pelirroja, deis Torrados. Una cosa més entre Ies coses 
cursis, arxicursi, d'aquests senyors ! 
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L'enrenou promogut per Tafer Strauss, un de tants i no pas 
el més greu, ha tingut la vir tut —de tot en diuen virtut— de 
fer representar el paper de púdiques ploraneres a les vestals 
de la monarquía caiguda. 
¿ Cóm gosen a parlar d 'ética política de la monarquía, 
quan aquesta, precísament, fou l'exiponent de totes les cor-
rupcíons ? 
Tots recordem aquells Governadors Cívils del vell régim 
que es feíen la barba d'or amb el joc, la prostítució, els fons 
deis réptils i altres gangues per l-estil. 
Sabem prou bé el que féu i el que va cobrar Alfons per 
desempenyar el paper no gaire galdós de papallona a Deau-
ville, entre acroupiers)) í ((demí-mondaínes». 
No hem perdut encara la memoria del temps de la Dicta-
dura, d'aquell temps en qué no es jugava enlloc d'Espanya, 
precísament perqué així ho havien convingut alguns perso-
natges prou coneguts de la situació d'acord, un acord d'aque-
lles que es cotitzen, amb els grans Casinos estrangers per tal 
que els d'ací no els fessin la competéncia. 
Els escarafalls deis monárquics-fariseus son encara menys 
injustificats si hom té en comipte que precísament els gats més 
vells que s'han destacat en l'assumpte de r((Straperlo)), son 
gent que havia escrit anys enrera els primers capítols de la 
seva historia térbola en temps de la monarquía d'Alfons i amb 
l'amparan^a i ádhuc col.laboració deis peixos grossos del borbo-
nisme. 
La brutícia d'ara no és res mes que la deixalla d'aquell 
pseudo-republicanisme de cambra que vivía i s'engreixava a 
costa de les esperances i sacrificis deis republícans de bona fe. 
-Jf 
Es ben curiosa la manera de reaccionar de certa gent da-
vant Tescandalos afer Strauss. Sembla que es tracti d'una 
cosa nova, encara calenta, com sortida tot just del fom. Fa 
gairebé un any i mig que tothom en parlava sotto voce i el 
diari «El Socialista», de Madrid, publicava articles en els 
quals es donaven dades precises i es deien les coses peí seu 
Plany 
jl pensar que amb íants de rellolges sc'ns ha acabaí anar 
a l'hora! 
—Vine a poríar-Ii aquesí diploma d'honor. 
—Molí bé! Teníem el March, ens mancava el Diploma ,. 
nom. Els interessats a ofegar l'afer feren la conspíració del 
silenci i ((El Socialista» era denunciat cada dia i les seves 
edícions recollides. 
¿ Qué ha pasat ara que no tingues justificació un any en-
rera ? Es més. ¿ Qui ha donat durant tant de temps la con-
fianza a gent que no se Thavien merescuda maí ? 
* •* *• 
En certs afers llefiscosos passa com amb la tenia. No n'hi 
ha prou amb Texpulsio de tronos. Cal fer sortit el cap. 
* * * 
H i ha un personatge, conegut a bastament, i que sempre 
forma entre els qui manen, que té constantment ais llavis la 
frase tan desacreditada de «menys política i mes administra-
ció». Eill, de radminis t rac ió en diu ministració} peró així i 
tot, ha demostrat teñir dots de ministrar com el que més. 
* * * 
lAlgú, que acaba d'obtenir un premi de qualificació de la 
Cambra de Diputats, ha fet dir que está disposat a donar la 
vida i da hisenda per tal de defensar el seu honor. 
Per nosaltres, es pot quedar el seu honor, la seva vida i 
la seva hisenda- Ja en t indríem prou que es retires al ca-
l i u de la llar i que deixés tallar un altre, com es diu 
vulgarment. 
E l doctor Albiñana, monárquic cent per cent, i no cal dij 
res més, ha tingut un acudit amb motiu de Tafer que está 
donant tant de joc. Ha dit que estava disiposat a acarar-se en 
plena Cambra amb els diputats i cridar: Hagan juego, se-
ñores j van cinco duros fot el rey. Suposa PAlbiñana que aixo 
apropa el retorn de rex-rei, el rei més de cartes qne s'ha 
conegut en el món de la trampa. 
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M que l i ha passat al jueu Strauss ens referma una vella 
convicció nostra- EIs israelites no teñen res a fer ací. H i per-
dían bous i esquelles. Deixant apart els «gángsters» de Nord-
América, solament en certes latituds ha estat possible que 
els delinqüents i els deshonestos s'organitzessin en partits i 
ocupessin llocs de responsabilitat. 
Els regionalistes troben que s'ha donat massa importancia 
a la cosa. Teñen cert punt de rao. Es tracta d'un áfer de xa-
vallá i amb afers d'aquesta mena po es podén construir grata-
cels n i fer vida dé Comte de Monte-Cristo. Ara bé ; si l'as-
sumpte té ressó de xavalla, no és pas per modestia deis inte-
ressáts, sino perqué el qui hávia de fer vessar el corn de 
r abundánc ia va recular escarmentat tan bon punt va obrir 
l'aixeta. Les coses clares. 
I ara que hem parlat del joc, ¿ per qué no es parla del blat, 
del sucre i de tantes altres coses en les quals els pun tá i s del 
bloc es poden tractar de tu ? Calen dues coses : llibertat d'ex-, 
pressió i eleccions. 
]ose-p Nogué . 2-, Ljást ima que sigui ;massa l larg ; faci co-
ses curtes. "* •' 4 ' . i 
Cartro. — Ha arribat tard. Si podem l ' h i publicarémrla-síet-
mana vinent. 
Ciurana. — Provi amb un altre- ' 
Peret. — ViC. — Les llonganisses iholt bon es ; el dibuix 
molt dolent. 
Glaus. — Viena. — Cap deíls nostres^ redactors no té res a 
veuré amb l'assumpte Stráuss. 
Més Kalé . — I ara ! ¿ que ens prenfeu per radicáis ? : 
Xic . — Tarragona. — No pot ésser 5 com poden veure tot 
aquest número está dedicat ais morts. 
P. T. — Ciutat. — Passi per aquesta .Redacció. 
i • i • '^:: 'IÍ 
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CLÍNICA G A L L E G O 
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Vies urínáries " Matriu - Sífilis 
Impotencia - Díaíerna - Raigs X 
Director: Doctor J . RIÜ 
Diumcnges, de 10 a 1 
Consulta: de 10 a 1 i de 4 a 9 
NOU D E LA RAMBLA, 18 
G R A N S IIODIDACIONS I R E I A I I E S DE P R E B S C a s a B A S T I D A 
— P A S S E I G D E G R A C I A , 1 8 
GRAN B A S A R D E S A S T R E R I A I CAMISERIA SISTEMA NORD - AMERICA 
Amb o c a s i ó de formidables compres amb baixes de preus, li permeten oferir-vos aquesta tem-
porada grans avantatjes amb FRAJOS 1 ABR1C5. 
Els nostres aparadors son els més grans i més ben presentá i s de tot Barcelona.d'indumentária 
masculina, i vos donaran reflexe exacíe de la moda per escollir lá" elegáncia que més vos 
convingui. 
Amb la C A S A B A S T I D A no hi poden res els s éus competidors. E s la única casa que cada any 
veu augmentada la seva clientela i laJxifra de negoci des de la seva fündació, grácies a 
adoptar els gustos més moderns ais sorprenents preus següenís : 
100.000 Trajos de 20 a 50 pessetes i classe més superior de 60 a 70 pessetes 
100.000 Abrios de 2 5 a 50 pessetes i classe més superior de 60 a 75 » 
100.000 Pantalons de 5 a 10 pies; i classe més superior de 1Z: a ZO » 
100.000 Impermeables Plumas, Trinxeres i Xecos des de 15 pessetes 
Tenim una secc ió que ens permet en cas de qualsevol compro-
mis que necesiten un trajo de carrer, dol o etiqueta esco-
Uint-lo al matí, el podreu teñir Uest a la larda. 
Trajos i Abrics a la mida des de 60 pies, i amb 
classe superior des de 85. ptes. - Trajos etiqueta 
a mida, Fraks, Xaqués i Smokings desde 100 pes-
setes. - Trajos i Abrics de nen a mida, totes for-
mes des de 30 pessetes 
VOsequicm amb segells d'Estalvl Popular de la Caixa de Pensions per a la 
lilesa i d'ástalvi i altres presents a proporció amb l'ímport de la compra 
S E C C I O A M I D A 
SECCIO DE CAMISERIA I GENERES DE PUNT 
100.000 Camises confeccíonades a 4, 5, 6, 7 i 8 
ptes. molt superiors. - 100.000 Pijámes confec-
cionáis des de 6 ptes. i Bates des de 15 pessetes. 
100.000 Mitjons fantasia i camheíes des de Ipta. 
NOTA: El s que de fora de Barcelona vulguin servir se de la nostra casa 
poden escriu-rc i adjuntan! O'SO ptes. en segells, i ebran figurins, moslres i 
un sistema especial per a prendres les mides amb les instruccions per a 
rebre l'encárrec abans deis sis dies. 
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E N T R E JUEUS 
Pero, com i'has dcixat enredar! ¿Que també eren jueus? 
•Piíjor; í a i a » ^ A 
